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An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  
authors hi^, R e a d i n g  and  P u b l l s h i n a  
Every  f i e l d  o f  s c h o l a r s h i p  h a s  i t s  moment o f  q u i c k e n i n g .  I t  
a r r i v e s  when t h e  d i s c i p l i n e  i s  s t i l l  r e l a t i v e l y  new, a f t e r  i t s  
f i r s t  r e s e a r c h e r s  o p e n  u p  t h e  t e r r i t o r y .  T h e s e  p i o n e e r s  m u s t  work 
a l o n e ,  o f t e n  u n a v a r e  o f  e a c h  o t h e r ' s  e x i s t e n c e ,  t r y i n g  a s  b e s t  
t h e y  c a n  t o  l o c a t e  s o u r c e  m a t e r i a l  and  s o l v e  m e t h o d o l o g i c a l  
p rob lems .  Then ,  a f t e r  a  f e w  d e c a d e s ,  t h e y  d i s c o v e r  e a c h  o t h e r  a n d  
draw t o g e t h e r .  They o r g a n i z e  c o n f e r e n c e s ,  j o u r n a l s ,  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s o c i e t i e s ;  t h e y  c o l l a b o r a t e  o n  b i b l i o g r a p h i e s  a n d  
o t h e r  r e f e r e n c e  w o r k s ;  a n d ,  d r a w i n g  o n  a g r o w i n g  body o f  r e s e a r c h ,  
t h e y  f i n d  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  t h a t  o n c e  seemed u n a n s v e r a b l e .  
Book h i a t o r y  h a s  now r e a c h e d  t h a t  m i l e s t o n e .  T h e  n e c e s s a r y  
groundwork--surveyed by R o b e r t  P a r n t o n  i n  T h e  Kiss of L a m o u r e t t e - -  
h a s  b e e n  done .  N a t i o n a l  book h i s t o r y  g r o u p s  h a v e  s p r u n g  up  
t h r o u g h o u t  Europe .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  a re  a number o f  
a s s o c i a t i o n s  f o r  s p e c i a l i s t s ,  s u c h  a s  t h e  Amer ican  A n t i q u a r i a n  
S o c i e t y ,  t h e  R e s e a r c h  S o c i e t y  f o r  V i c t o r i a n  P e r i o d i c a l s .  a n d  t h e  
Amer ican  P r i n t i n g  H i s t o r y  A s e o c i a t i o n .  B u t  many book h i s t o r i a n s  
s t i l l  l a c k  a a c h o l a r l y  home, a n d  w e  s t i l l  n e e d  a n  i n t e r n a t a o n a l  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  c a n  p u t  u s  i n  c o n t a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r .  
T h a t  n e c e s s i t y  was d r i v e n  home when I e d i t e d  B r i t i s h  L i t e r a r y  
P u b l i s h i n n  Houaes ,  1820-1965 w i t h  P a t r i c i a  Ander son .  T h e  m o s t  
d i f f i c u l t  p a r t  o f  t h a t  p r o j e c t  was t h e  b u s i n e s s  o f  s c r o u n g i n g  u p  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t o r a ,  C l e a r l y ,  t h e y  e x i s t e d :  b u t  l a c k i n g  a n y  
' c e n t r a l  d i r e c t o r y  o r  n e w s l e t t e r  f o r  book h i s t o r i a n s ,  how c o u l d  w e  
l o c a t e  them? E v e n t u a l l y  w e  d i d  f i n d  them ( w i t h  h e l p  f r o m  RSVP a n d  
t h e  Book T r a d e  H i s t o r y  Group)  a n d  i n  t h e  p r o c e a s  w e  d i s c o v e r e d  
s o m e t h i n g  r e m a r k a b l e  a b o u t  book h i s t o r i a n s :  t h e y  a r e  s c a t t e r e d  a l l  
o v e r  t h e  d i s c i p l i n a r y  map. They t e a c h  I n  d e p a r t m e n t s  o f  h i a t o r y ,  
l i t e r a t u r e ,  s o c i o l o g y ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  j o u r n a l i a m ,  l i b r a r i a n s h i p ,  
a r t ,  e v e n  a n t h r o p o l o g y .  Many work o u t s i d e  t h e  academy,  a s  book 
t r a d e  p r o f e s s i o n a l s ,  l i b r a r i a n s ,  j o u r n a l i s t s ,  a n d  book  collector^. 
I f  t h e s e  s p e c i a l i s t s  c o u l d  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  t h e  same 
j o u r n a l  o r  c o n f e r e n c e  room, t h e  c r o s s - f e r t i l i z a t i o n  wou ld  
i n v i g o r a t e  book h i s t o r y  e n o r m o u s l y .  The  p r e a e n t  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  
i s  t h a t  w e  a r e  b e i n g  h e l d  back by our I s o l a t i o n .  We t e n d  t o  move 
i n  o u r  own d i s c i p l i n a r y  o r b i t s  a n d  r a r e l y  i n t e r s e c t .  A s  a r e s u l t ,  
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w e  o f t e n  a re  s t y m i e d  by m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  t h a t  o t h e r  
s c h o l a r s ,  unknown t o  u s ,  h a v e  a l r e a d y  a o l v e d .  To t a k e  o n e  
example ,  l i t e r a r y  h i s t o r i a n s  s t i l l  f r e q u e n t l y  s a y  t h a t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  e n t e r  t h e  m e n t a l  u n i v e r s e  o f  t h e  common r e a d e r ,  
a l t h o u g h  a d e c a d e  a g o  s o c i a l  h i s t o r i a n  Dav id  V i n c e n t ,  i n  B r e a d ,  
Knowledge a n d  F reedom,  showed how i t  c o u l d  b e  d o n e .  
The  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  f o r u m  v h e r e  s o c i a l  
h i s t o r i a n s ,  l i t e r a r y  h i s t o r i a n s ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  v a r i e t i e s  o f  
book h i s t o r i a n s  c a n  t a l k  t o  e a c h  o t h e r .  T h a t  i s  why w e  a r e  
c r e a t i n g  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  A u t h o r ~ h i p ~  R e a d i n g  a n d  
P u b l i s h i n g .  SHARP w i l l  b e  d e v o t e d  t o  e v e r y  a a p e c t  o f  book  
h i s t o r y :  t h e  socia l  a n d  e c o n o m i c  h i s t o r y  o f  a u t h o r s h i p ;  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  book  t r a d e ,  c o p y r i g h t ,  c e n e o r s h i p ,  a n d  u n d e r g r o u n d  
p u b l i s h i n g ;  t h e  p u b l i s h i n g  h i a t o r l e e  o f  p a r t i c u l a r  t e x t s ,  a u t h o r s ,  
e d i t o r s ,  i m p r i n t s ,  a n d  l i t e r a r y  a g e n t s ;  t h e  spread o f  l i t e r a c y ,  
book d i m t r i b u t i o n ,  a n d  l i b r a r y  u s a g e ;  c a n o n  f o r m a t i o n  a n d  t h e  
p o l i t i c s  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i sm;  r e c e p t i o n  a t u d i e s ,  r e a d i n g  
p r a c t i c e s ,  a n d  r e a d e r  r e s p o n s e .  SHARP aims t o  b e  a t r u l y  g l o b a l  
n e t w o r k  f o r  a c h o l a r s  e v e r y w h e r e ,  i n  o r  o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t i e s .  
The  f i r s t  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  f o r  SHARP was h e l d  10 Augua t  
1992 a t  t h e . U n i v e r e i t y  of C a l i f o r n i a  a t  S a n t a  C r u z ,  a s  p a r t  o f  a 
c o n f e r e n c e  o n  V i c t o r i a n  p u b l i s h i n g ,  w h e r e  J o h n  J o r d a n  o f  t h e  
D i c k e n s  P r o j e c t  g e n e r o u s l y  o f f e r e d  u s  t h e  u s e  o f  h i 8  f a c i l i t i e s .  
The  r e a p o n s e  was v e r y  e n o u r a g i n g ,  a n d  a P l a n n i n g  C o m m i t t e e  was se t  
up.  J o n a t h a n  R o s e  ( p r e s i d e n t ) ,  Simon E l i o t  ( v i c e  p r e e i d e n t ) ,  
M i c k i e  G r o v e r  ( t r e a s u r e r ) ,  a n d  P a t r i c k  L e a r y  ( s e c r e t a r y )  a r e  now 
s e r v i n g  as  a p r o v i e i o n a l  g o v e r n m e n t ,  a e a i s t e d  by L a u r e l  B r a k e ,  
R o b e r t  D a r n t o n ,  R o g e r  C h e r t i e r ,  James Raven,  B e t h  L u e y ,  Anne 
Humpherys,  a n d  Deanna  B e  Marcum. ( O f f i c e r s  w i l l  b e  f o r m a l l y  
e l e c t e d ,  a n d  a c o n s t i t u t i o n  r a t i f i e d ,  a t  t h e  f i r s t  SHARP 
c o n f e r e n c e  i n  J u n e  1993 . )  Launched  w i t h  s e e d  money f r o m  D r e w  
U n i v e r s i t y ,  SHARP i s  i n c o r p o r a t i n g  a s  a n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n .  
The F i r s t  SHARP C o n f e r e n c e  o n  Book H i s t o r y  
The  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  i s  c u r r e n t l y  o r g a n i z i n g  SYARP's 
i n a u g u r a l  c o n f e r e n c e ,  t o  b e  h e l d  9-11 J u n e  1993 a t  t h e  C i t y  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  York G r a d u a t e  C e n t e r .  Th rough  t h e  good  o f f i c e s  
o f  J o s e p h  W i t r i c h ,  S t u a r t  P r a l l ,  a n d  G e r h a r d  J o s e p h ,  w e  w i l l  b e  
h o s t e d  j o i n t l y  by t h e  E n g l i s h  a n d  H i s t o r y  d e p a r t m e n t s  a t  CUNY. 
We welcome p r o p o s a l s  f o r  p a p e r s ,  w h i c h  e h o u l d  b e  n o  l o n g e r  
t h a n  two  page.. ( P l e a s e  d o  n o t  s e n d  c o m p l e t e  p a p e r s . )  The  
c o n f e r e n c e  w i l l  h a v e  n o  s e t  t h e m e ,  b u t  r e  p a r t i c u l a r l y  i n v i t e  
1 ' ' 
SHARP N e w s  i e  t h e  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  
- 
H i s t o r y  o f  A u t h o r s h i p ,  R e a d i n g  a n d  P u b l i n h i n g .  The a n n u a l  
membersh ip  f e e  f o r  SIARP, w h i c h  i n c l u d e a  a s u b s c r i p t i o n  t o  SHARP 
N e w s ,  i s  $10 i n  t h e  U n i t e d  S t a t e r ,  $15 o r  L7 e l s e w h e r e .  A d d r e s s  
all c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  E d i t o r ,  J o n a t h a n  R o s e ,  D e p a r t m e n t  o f  
H i s t o r y ,  D r e w  U n i v e r s i t y ,  Mad i son ,  WJ 07940, USA. - 
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p a p e r s  t h a t  w i l l  i n t e r e s t  a b r o a d  range of book historians. I n  
a d d i t i o n  t o  f o r m a l  p a p e r s ,  t h e r e  may a l s o  b e  w o r k s h o p s  o n  t e a c h i n g  
a n d  r e s e a r c h  i n  book  h i s t o r y :  p l e a s e  l e t  u s  know i f  ( a n d  how) you  
wou ld  l i k e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e s e  a e s s i o n s .  C o n f e r e n c e  
p r o c e e d i n g s  w i l l  b e  i n  E n g l i s h .  A 1 1  p r o p o s a l s  s h o u l d  r e a c h  Dr .  
Simon E l i o t ,  T h e  Open U n i v e r s i t y ,  4 P o r t w a l l  L a n e ,  B r i s t o l  BSl 
6WD. E n g l a n d  n o  l a t e r  t h a n  1 J u l y  1992. 
T h e  SHARP P r o g r a m  C o m m i t t e e  w i l l  c o n s i d e r  these  p r o p o s a l s  a t  
a m e e t i n g  i n  London o n  o r  a r o u n d  27 J u l y .  We h a v e  c h o a e n  London 
a s  o u r  v e n u e  t o  r e a c h  o u t  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n s t i t u e n c y - - t o  
a l l o w  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  B r i t i s h  a n d  E u r o p e a n  book h i s t o r i a n s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  s c h o l a r s  f r o m  N o r t h  America a n d  e l s e w h e r e  who come 
t o  E n g l a n d  e v e r y  summer a n d  t a k e  u p  a 1 1  t h e  s ea t s  i n  t h e  B r i t i s h  
L i b r a r y .  Any member o f  SHARP who i s  n o t  e u b m i t t i n g  a p r o p o s a l  i s  
e l i g i b l e  t o  j o i n  t h e  P r o g r a m  Commi t t ee .  I f  you  are  i n t e r e s t e d ,  
c o n t a c t  Simon E l i o t  a t  t h e  a b o v e  a d d r e s s ,  a n d  s e n d  h im a n  a d d r e s s  
a n d  t e l e p h o n e  number  w h e r e  you  c a n  b e  r e a c h e d  i n  J u l y .  
About  SHARP News 
SHARP News w i l l  b e  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y  a n d  s e n t  t o  a l l  
members o f  SHARP. It w i l l  b e  a s o u r c e  o f  p r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n  
f o r  book h i s t o r i a n s - - n e w s  you c a n  u s e  a b o u t  r e s e a r c h ,  t e a c h i n g ,  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  professional a c t i v i t i e s .  We i n t e n d  t o  p u b l i s h :  
* C a l l a  f o r  p a p e r s  a n d  c o n f e r e n c e  r e p o r t s  
* A l i r t  o f  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  o n  book h i s t o r y  
* A u t h o r s '  q u e r i e s  a n d  r e s e a r c h  n o t e s  
* S h o r t  a r t i c l e s  o n  t e a c h i n g  a n d  c o l l a b o r a t i v e  r e s e a r c h  
* N o t e s  o n  a r c h i v e s  a n d  o t h e r  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  
* N e w s  a b o u t  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
SHARP members  may a l s o  p u b l i s h ,  f r e e  o f  c h a r g e ,  n o t i c e s  f o r  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  o r  a r c h i v a l  j o b s  i n  book h i s t o r y .  SHARP N e w s  
d e p e n d s  l a r g e l y  upon  i t s  r e a d e r s  t o  e e r v e  a s  c o r r e s p o n d e n t s ;  s o  i f  
you h a v e  a n y  n e w s ,  o r  h a v e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  a book  o r  a r t i c l e  o n  
book h i s t o r y ,  o r  w a n t  t o  r e p o r t  o n  a c o n f e r e n c e ,  c o n t a c t  J o n a t h a n  
Rose ,  H i s t o r y  D e p a r t m e n t ,  D r e w  U n i v e r s i t y ,  M a d i s o n ,  NJ 07940, USA. 
I n  o u r  n e x t  i s s u e ,  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  May, w e  w i l l  r u n  a 
r e p o r t  o n  ' H i e t o r y  o f  t h e  Book--On Demand S e r i e s . '  M i c h a e l  T u r n e r  
a n d  Simon E l i o t  a r e  w o r k i n g  o n  t h i s  p r o g r a m ,  w h i c h  w i l l  make 
p u b l i s h i n g  h i s t o r y  d a t a  a v a i l a b l e  o n  demand f o r  c o s t  p l u s  p o s t a g e .  
F u t u r e  i s s u e s  o f  SHARP News w i l l  p r o b a b l y  b e  f a t t e r - - b u t  n o t  f a t  
enough  t o  a c c o m o d a t e  f u l l - l e n g t h  r e s e a r c h  a r t i c l e s  o r  book  
r e v i e w s .  F o r  t h o s e ,  w e  refer you  t o  o u r  f r i e n d s  a t  P u b l i s h i n a  
H i s t o r y  a n d  P u b l i s h i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y .  
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About the SHARP Listserv 
In addition to this newsletter, SHARP has set up more avant- 
garde machinery to establish lines of communication among book 
historians. Working out of Indiana Univereity, Patrick Leary has 
launched the SHARP Listserv, an electronic bulletin board. Anyone 
with access to an e-mail terminal can use this system to exchange 
information with other book historians. The addresses to contact 
are PLEARY@IUBACS for Bitnet and PLEARY@UCS.IU.EDU for Internet. 
Jonathan Rose 
Drew University 
Other Conference Announcemente 
As a regular feature, SHARP News will announce forthcoming 
conferences on the history of authorship, reading and publishing. 
The last two pages of this newsletter reproduce information about 
an international conference on "The Practice and Representation of 
Reading in Britain from the Fourteenth to the Nineteenth Century," 
to be held at Magdalene College, Cambridge 20-22 March 1992. 
James Raven, the moving apirit behind this meeting, has also been 
aponaoring a series of fortnightly seminars on the study of 
reading at Pembroke College. The program for the 1991-92 has been: 
October 16: Dr. Peter De Bolla (King's College, Cambridge): "On 
Peading and Theory" 
October 30: Prof. J y p e r  Stenbro (Centre de recherche8 comparhes 
rur les aocigtes anciennes, EHESS, Paris): "Reading in 
Ancient Greece" 
November 13: Dr. Usha Goewami (Department of Experimental 
Psychology, Cambridge University): wPhonological Influences 
in Reading" 
November 27: Dr. Barbara Bodenhorn (Pembroke College and Girton 
College, Cambridge): "'People Who are Like Our Books': 
'Reading' among Inupiat (Eekimoe)" 
January 22: Jenny Mander (Newnham College. Cambridge): "Reading 
and the French Eighteenth-Century, Novelw 
February 5: Prof. Eric Lunser (University of Nottingham): 
"Schools, Reading and EducationH 
February 19: Dr. Patricia Wright (Churchill College, Cambridge): 
"Reading in the Workplace" 
March 4: Dr. Andrew Brown (Magdalene College, Cambridge): "The 
Enthused Reader: Barthes and Domenico Scandella" 
We also call your attention to "Reclaiming a Lost Tradition: 
4 
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A Conference on Women Writers of Eighteenth- and N i n e t e e n t h -  
Century Britain," which will be held 30-31 May 1992 at the 
University of Oregon at Eugene. Send papers (ten-page maximum) or 
200-word abstracts by 15 Harch 1992 to Prof. Cindy LaCom or Prof. 
Pamela Parker, English Department, University of Oregon, Eugene, 
OR 97403, USA, telephone 503-366-3911. 
The Research Society for Victorian Periodicals will hold its 
2 5 t h  Anniversary Conference 10-12 July 1992 at Hanchester 
Polytechnic. The conference topic la "Reading Victorian 
Periodicals: Research Hethodologiee, Representations and 
localities." The program will include a reception in Manchester 
Tovn Hall, lectures on and tooru of Victorian Hanchester, and 
exhibitions at Mancheeter'a historical libraries. Papere are 
being accepted up to March 1992. Contact Margaret Beethaa or Alan 
Kidd, Department of English and History, Mancheeter Polytechnic, 
Ormond Building, Lower Ormond Street, Manchester MIS 681, Xngland, 
FAX: 061-267-6308. 
Your president will be carrying the SHARP banner at the above 
meeting and -at "Trans-Atlantic Connectionr: Booke and Publishing 
on the Anglo-American Scene in the Late Twentieth Century." Thia 
conference will discuss multinational ownership of publishing 
firma and its impact on British and American culture. It will 
meet 29-31 July 1992 at Royal Holloway and Bedford New College, on 
the outskirts of London. For information write to The Centre for 
the Book, The British Library, Great Russell Street, London WClB 
3DG, England; or The Center for t h e  Book, Library of Congress, 
Washington, DC 20540, USA. 
How You Can P a r t i c i p a t e  i n  SHARP 
As a newborn society, SHARP is still flexible and malleable. 
It will become whatever its individual members make of it, and 
there is still room for people with ideas and energy in our highly 
improvisational governing .structure. If you have suggeutions, 
brainstorms, or just a desire to do your bit, we would be 
tellghted to have ycur parficipation on anr level. For exanpl:: 
Publicity: A notice announcing SHARP'S existence and calling 
for papers has been sent to more than 100 journals around the 
world. If you happen to be connected vith a scholarly nevsletter 
by a11 means tell your readers about us. We can also send you 
publicity flyers: just let us know how many you want to poat up. 
Newsletter: We salute Barbara Lee of Folio Consulting, who 
designed our maatheed and logo. If you are in the New York area, 
you too ran help vith editing and producing SHARP News. And 
wherever you are, send us all your book history news. 
Local Arrangements: Hands are needed (again, in the New York 
area) to help organize the conference at the CUNY Graduate Center. 
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Fundraisinq: Drew University got SHARP started with a $700 
grant, but the expense of mailing out the call for papers and t h i a  
newsletter has pretty much exhaurted that. There are additional 
start-up costs, particularly the legal fees involved in 
incorporation, and we would like to establish a financial cushion 
for the 1993 conference. We are going to apply to private 
foundations for grants. If you can alert us to other sources of 
funding, you would be performing a great service for book history. 
Memberehlq: Join us. And if you know of people who might be 
interested in SHARP, tell them about us--or tell u8 about them. 
We would be happy to send each of them a free copy of thi8 
newsletter, which has already gone out to over 600 book historians 
throughout the world, The membership fee ie breathtakingly 
inexpensive: only $10 in the United States, $15 elsewhere. 
British residents may, alternatively, send L7 to Simon Eliot. If 
you join now as a charter member, you will receive a subscription 
to SHAkP News through the summer of 1993 (sir lssuee for the price 
of four). You will also receive, shortly after the 1993 
conference, a directory of SHARP members listing their addresses 
and research interests. (Please let ue know if you would prefer 
not to appear in this directory.) For the same low price, your 
university library can order a subscription to SHARP News. And a 
SHARP membership make8 a perfect gift for that apecial someone who 
l a  struggling over a dissertation on the book trade in eighteenth- 
century Rutland, Just fill out and mail in the slip below, 
SHARP has two contact men working each side of the Atlantic. 
Membership fees paid in US dollars--and all correspondence 
concerning SHARP News, publicity, and arrangements for the New 
York conference--should be sent to Prof. Jonathan Rose, History 
Department, Drew University, Hadison, NJ 07940, USA. Hembership 
fees paid in eterling--and all correspondence concerning paper 
proposals and the program committee--should be sent to Dr. Simon 
Eliot, The Open Univereity, 4 Portwall Lane, Brietol BS1 6ND, 
England. Thie arrangement ie for your convenience; but if it 
totally codfueea you, just write to us, and we'll aort things out 
I would like to join SHARP. Enclosed is a check, payable to 
SHARP, for $10 (US) or $15 (elaewhere) or L7 (UK). 
Name: Research Interests: 
Address : 
Professional Affiliation: 
Check if you prefer not to be listed in the SHARP Directory: 
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